
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• En divulgación son importantes los toy models (un átomo en una dimensión, ecuaciones de 
Volterra para dos especies o el modelo de Keynes para un solo producto.)
• Además, son ciclos de asimilación, necesarios para que se fijen los modelos. 
Platón, Piaget, Kuhn y el conocimiento científico. 22/10/2014.
J. M. López Sancho. VACC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Ciclo de conferencias 75 aniversario CSIC.
Cada modelo implica una forma de enseñanza.
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La enseñanza primaria, cuando uno tiene 
que construirse su mundo.
• Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 
padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 
veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 
diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que 
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia 
de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un 
grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 
Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, ...". 
García Márquez, cien años de Soledad.
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Como cada persona tiene obligatoriamente que 
construirse su mundo de Platón, la de enseñar podría 
parecer una tarea fácil, pero no lo es.
• En palabras de Einstein: por muy difícil que sea una teoría, cuando te la explican convenientemente 
la entiendes y no puedes evitar asombrarte de que no se te hubiera ocurrido a ti.
• Y es que los individuos de esta especie están preparados, sobre todo, para aprender.
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Meditación final
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Si meditamos un poco, llegamos a la conclusión de que todos 
los modelos de progreso dirigido presentan el mismo patrón, el 
darwinista.
• Lo que en el esquema de Darwin son las variaciones de los individuos, mutaciones, etc., en el 
modelo Galileo‐Bacon‐Kepler y el de  Piaget‐Kuhn o el de la NOS son las ideas  propuestas 
(conceptos nuevos o modelo)
• Y estos individuos o esas ideas se filtran por contraste con la dura realidad.
• El modelo de Piaget es una especie de  selección natural que sufren los modelos al contrastarlos 
con la realidad.
• El mecanismo de la aparición de la lógica como herramienta mental también se puede explicar 
como un proceso darwiniano.
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Paciencia; ésta es la última diapositiva.
En ella presentamos un nuevo modelo de ser vivo
• Como resultado de estas disquisiciones es inevitable que emerja 
la idea de que cada persona (en realidad cada ser vivo) es, 
fundamentalmente, una teoría del mundo en el que vive. 
• Y cuanto más exacta y operativa sea la teoría más adaptado 
estará el individuo y mejores perspectivas tendrá frente a la 
evolución. 
• Así cada persona se caracteriza por o, mejor, cómo es su mundo 
de Platón.
• Tenemos así un mundo como el de Bradbury, pero formados por 
hombres/mujeres teoría.
• ¿Cuál es la diferencia entre Hitler y Sor Teresa? Su modelo del 
mundo.
Así pues, educar, divulgar y formar es influir en la construcción de 
la teoría personal (el mundo de Platón), de cada individuo.
Hitler.
http://global.britannica.com/
Teresa de Calcuta. 
www.biografiasyvidas.com
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Las IMÁGENES: o son realizadas por Alejandro Martínez, o se encuentran en la bibliografía citada  o  en las siguientes páginas WEB:
Hombre trabajando el cuero
http://tallerdelugh.blogspot.com.es/2014_02_09_archive.html
Cerámica y poblado Neolítico
http://almanatura.com/2010/03/propuestas‐mejora‐para‐exposicion‐neolitico‐nomadas‐sedentarios/
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Poseidón y Apolo
http://www.tierraquebrada.com/2014/mitos‐y‐cartas‐poseidon‐dios‐del‐mar/
Aristóteles y Sócrates
http://www.kids.csic.es/
Perro y Gato
http://www.taringa.net/posts/imagenes/14429286/Animales‐de‐los‐simpsons.html
Heike Kamerlingh Onnes
http://eltamiz.com/2012/11/22/premios‐nobel‐fisica‐1913‐heike‐kammerlingh‐onnes‐ii/
Templo Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_griego#mediaviewer/File:Temple_features_it.jpg
Fahrenheit 451
http://lacienciaysusdemonios.com/2010/11/06/fahrenheit‐451/
Jean Piaget
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Thomas Kuhn
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Galileo y otros científicos
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